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TEKUĆA ONOMASTIČKA BIBLIOGRAFIJA (1990-1991)
BIBLIOGRAFIJE, IZVJEŠTAJI, POVIJESNI PREGLEDI, KONGRESI
Bibliografija radova dr. S tjepana Babica. Radovi Zavoda za slavensku 
filologiju 26, Zagreb 1991,93-108.
Holzer, G: Schriftenverzeichnis von Radoslav K atičić. Wiener slavistisches 
Jahrbuch 36, Wien 1990, 167-178.
Bibliographie des oeuvres du prof. Pavao T ekavčić. Lingüistica 31/1, 
Ljubljana 1991, 11-23.
Lukenda, M.: Onomastic Bibliography 1987-1989. Serbo-Croatian, 
Slovenian, Macedonian. ONOMA 30, 1-3 (Leuven) 1990-1991,292-300.
Simunović, P.: Onomastička znanost u Jugoslaviji danas. Onomástica 
Jugoslavica 14, Zagreb 1991, 153-167.
TOPONIMIJA
Antoljak, S.: Biograd za vrijeme hrvatskih narodnih vladara. Biogradski 
zbornik 1, Zadar 1990, 263-277.
Povijesna toponimija biogradskog područja u srednjem vijeku.
Anzulović. I.: Ubikacija posjeda benediktinskoga samostana Svetog Jurja 
Koprivskog iz Obrovca. RZHAZU 33, Zadar 1991,73-81.
B adurina, A.: Hagiotopografija kao izvor za povijest Poreštine. Vjesnik 
Istarskog arhiva 1 (32), 1991, 99-107.
Barac-G rum , V.: Gorskokotarski toponimijski sustavi u usporedbi sa 
sjevernoprimorskima. Rasprave Zavoda za jezik 16, Zagreb 1990,5-13.
— Les toponymes comme la catégorie ethnique et sociale. 17th International 
Congress of Onomastic Sciences, PICOS 17, Helsinki 1990.
— Odnos između onomastičkih kategorija u regiji. Rasprave Zavoda za 
hrvatski jezik 17, Zagreb 1991,21-26.
Bašić, K.: Istra: pregled stanovništva i naseljenosti. Geografski horizont 3112, 
1990,27-32.
Batović, Š.: Benkovački kraj u prapovijesti. RFFZd 29 (16), 1989/1990, 
Zadar 1990,5-142.
— Novija istraživanja prapovijesti u Biogradskom kraju. Biogradski zbornik 
1, Zadar 1990,85-95.
— Rekognosciranje otoka Paga u 1989. godini. Obavijesti HAD-a 22/1, 
Zagreb 1990,26-32.
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Blažeković, S.: Bjelovarsko-križevačka županija. Bjelovarski zbornik 2, 1990, 
7-17.
— Prilozi za povijest Bjelovara. Bjelovarski zbornik 3, 1991, 84-107. 
Bobovec, A.: Srednjovjekovni arheološki lokaliteti na području općina Kutina
i Garešnica. Muzejski vjesnik 14,1991,8-12.
Božac, V.: Nazivi brda i drugih uzvisina u Istri. Iz istarske toponimije. Jurina 
i Franina 47, Pula 1991,48-50.
— Imena brežuljaka grada Pule. Iz istarske toponimije. Jurina i Franina 48, 
Pula 1991,42-45; 49, Pula 1991,58-60.
Brković, M.: Srednjovjekovne latinske isprave bosanskih vladara izdane 
Dubrovniku. Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku 28, 
Dubrovnik 1990,41-62.
— Četiri bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane u Šibeniku. 
Croatica Christiana periodica 15/27, 1991,38-52.
Brusić, Z.: Otok Rab — rekognosciranje gradina. Arheološki pregled 29, 
Ljubljana 1990, 229-232.
Buršić-Matijašić, K.: Rekognosciranje područja oko Nezakcija—Vizača. 
Obavijesti HAD-a 22/2, Zagreb 1990,52-55.
Buturac, J.: Povijesni počeci Bjelovara. Bjelovarski zbornik 2,1990,7-17.
— Iz povijesti Pakraca. Marulić 4, Zagreb 1991,457-459.
Buzov,M.: Segestica i Siscia. Riječi 1,1990,107-117.
Bužančić, R.: Dvije crkve na Braču obnovljene u ranom srednjem vijeku. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 31, Split 1991.
Čače, S.: Blandona i susjedna središta. Prilog antičkoj topografiji 
biogradskoga područja. Biogradski zbornik 1, Zadar 1990, 197-212.
— Rim, Liburnija i istočni Jadran u 2. st. pr.n.e. Diadora 13, Zadar 1991, 55-
76.
Coralić, L.: Jedan ugovor o zemljišnoj povijesti Bibinja iz 17. st. Zadarska 
revija XL/6, Zadar 1991, 121-125.
Doria, M.: Etimologie Triestine, veneto-istriane e istriote (II). Incontri 
linguistici 13,Pisa 1989-1990,81-85.
Feletar, D.: Geografski položaj i geomorfološko-pedološka osnovica naselje­
nosti Podravine do kraja srednjeg vijeka. Izdanja HAD-a 14/1989, Zagreb 1990, 
11-18.
Forenbaher, S. i Vranjicanin, P.: Velebit. Rekognosciranje speleoloških 
objekata. Arheološki pregled 29, Ljubljana 1990, 237-239.
Gabrić-Bagarić, D.: Onomastisches Material in den ältesten Wörtebüchern 
der serbokroatischen Sprache. Balkan-Archiv, N.F., 14-15, 1989-1990, 181-194.
Gerić, B.: Bjelovar od trgovišta do krajiške gradske vojne općine. Muzejski 
vjesnik 13,1990,34-38.
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— Rasprostranjenost naselja lasinjske kulture na bjelovarskom području. 
Izdanja HAD-a 14/1989, Zagreb 1990,69-72.
Gilić, S.: Rječnik istarskih ekonima. Izd. Izdanja Naučne biblioteke, Rijeka 
1990,246 str.
Gluhak, A.: Još o imenu grada Zagreba. Jezik 39/2, Zagreb 1991, 56-59.
Golec, I.: Pregled poviiesti Petrinjske (1240-1918). Župa Sv. Lovre Petrinja, 
Petrinja 1990,49-81.
Povijesna toponimija Petrinje.
H ajszan, R.: Die Kroaten der Herrschaft Giissing. Ansiedlung, Herkunft, 
Sprache. Guttenbach/Pinkovac 1991, 149 str.
Horvat, V.: Zemljišne karte vukovarskog vlastelinstva kao izvor za povijest 
istočne Hrvatske poslije oslobođenja od Turaka. Zbornik radova »Peti znanstveni 
sabor Slavonije i Baranje«, Osijek 1991,217-226.
Jelovina, D.: Starohrvatska crkva sv. Spasa na vrelu rijeke Cetine i groblje 
oko nje u svjetlu arheoloških istraživanja. Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji 30, Split 1990,31-48.
Arheološka topografija područja oko rijeke Cetine.
Judaš, Barbara: Neke osobitosti petrinjskog govora. Župa Sv. Lovre Petrinja 
1240-1990, Petrinja 1990,209-214.
Jurić, R.: Srednjovjekovni spomenici na Biogradskom području. Biogradski 
Zbornik 1, Zadar 1990,279-318.
Kalmeta, R.: Nazivi vrh i vrhunac u zemljopisnom jeziku. Priroda 80/1, 
Zagreb 1990/91,37-39.
— O nazivima »kras« i »krš«. Priroda 80/4-5, Zagreb 1990/91,46-47.
— O zemljopisnim nazivima gora i planina. Priroda 79/7, Zagreb 1989/90, 
27-30.
Karač, Z.: Gradište Ratkov dol — Radanovac, srednjovjekovna utvrda kod 
Đakova. Obavijesti HAD-a 23/1, Zagreb 1991,31-34.
Katičić, R.: Kunstmanovi lingvistički dokazi o seobi Slavena s juga na sjever. 
Starohrvatska prosvjeta 111/20, Split 1990, 225-237.
Kečkemet, D.: Vedute dalmatinskih gradova Johanna Hogelmiillera iz sredine 
prošlog stoljeća. Radovi Zavoda JAZU 32, Zadar 1990, 169-178.
Kirigin, B.: Faros — prilozi topografiji antičkog grada. Diadora 13, Zadar 
1991.
Klaić, N.: Kako Koprivnica 1356. godine postaje slobodni kraljevski grad. 
Izdanja HAD-a 14/1989, Zagreb 1990, 131-138.
Klemenčić, M.: Povijesno-geografska osnovica regionalnog poimanja 
Žumberka. Sociologija sela 28,1990, 109-110,227-293.
— Historijsko-geografska osnovica hrvatsko-mađarske granice. Politička 
misao 28/1, 1991, 182-191.
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Kolanović, J.: Crkve i posjedi Muranske opatije sv. Ciprijana na otoku Krku. 
Vjesnik Istarskog arhiva 1 (32), 1991, 111-146.
K orda, J.: Vinkovački kraj pred tursku okupaciju. Zbornik radova »Peti 
znanstveni sabor Slavonije i Baranje«, Osijek 1991,77-87.
Kos, L.: Kronika — pregled važnijih vijesti o Biogradu i njegovim naseljima 
kroz stoljeća. Biogradski zbornik 1, Zadar 1990, 539-558.
Kozličić, M.: Historijska geografija istočnog Jadrana u starom vijeku. Izd. 
Književni krug, Split 1990,417 str. + zemljovidi
Rec: Rapanić,Ž. Obavijesti HAD-a 23/1, Zagreb 1991,43-44.
— Istočni Jadran u »Geografiji« Klaudija Ptolomeja. Izd. Latina et Graeca, 
Radovi, knj. X, Zagreb 1990, 153 str. + karte
— Prilog kartografskoj identifikaciji antičkog otoka Taurisa sa suvremenim 
otokom Šćedrom. Mogućnosti 37/7-8, Split 1990, 781-792.
Kraljević, A.: O nazivu mjesta Kočerin. Kršni zavičaj 23, Humac 1990, 52-
54.
K ravar, M.: Prijedlog etimologije imena »Zagreb«. Jezik 38/2, Zagreb 1990, 
54-62.
Kruhek, M.: Gora i Hrastovica: najstarije feudalne utvrde i obrambene 
predstraže sisačkog Pokuplja. Riječi 1, 1990,118-132.
Krušelj, Z.: Krojači hrvatskih granica. Izd. Vjesnik, Zagreb 1991, 104 str. 
K unstm ann, H.: Kretanje Slavena u srednju i istočnu Europu, (prijevod I. 
Pederin) Kolo 5-6, Zagreb 1991, 159-170.
Landeka M. i Salić T.: Vojna krajina u današnjoj Istočnoj Slavoniji u 18. 
stoljeću. Zbornik radova »Peti znanstveni sabor Slavonije i Baranje«, Osijek 
1991,135-150.
Lončar, M.: O Porfirogenetovoj Dalmaciji. Diadora 12, Zadar 1990, 391- 
400.
Lončari«:, M.: Jezični odnosi u Podravini. Izdanja HAD-a 14/1989, Zagreb 
1990, 181-192.
Lopašić, R.: Bihać i Bihaćka krajina. [Izd. Matica Hrvatska, Zagreb 1890], 
Reprint, Bihać 1990,311 str.
Lovrenčević, Z.: Srednjovjekovne gradine u Bilogori. Izdanja HAD-a 
14/1989, Zagreb 1990, 139-166.
Lozo, M.: Arheološko rekognosciranje u Poljicima kod Imotskog. Obavijesti 
HAD-a 22/2, Zagreb 1990,39-42.
Lučić, J.: Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike. Izd. Dubrovnik, 
Dubrovnik 1990.
Rec. Vekarić, N„ Anali HAZU, 29, (Dubrovnik) 1991,290-291.
Sadrži dubrovačku povijesnu toponimiju.
Magaš, D.: Osnovna geografska obilježja biogradske mikroregije. Biogradski 
zbornik 1, Zadar 1990,39-84.
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— Osnovna geografska obilježja Skradina i njegova kraja. RZHAZUZd 33, 
Zadar 1991, 259-296 + karte.
Margetić, L.: Iz ranije povijesti Trogira. Znanstveni skup »Šidakovi dani«, 
Zadar 17. 5. 1990. Historijski zbornik 43, Zagreb 1990,5-15.
— Rijeka, Vinodol, Istra. Rijeka 1990,
Rec: Strčić, P..Povijesne i prapovijesne teme u knjizi Luje Margetića »Rijeka, Vinodol, 
Istra.« Jadranski zbornik 14, Pula-Rijeka 1991,256-260.
M arković, M.: Dubrovnik i Dubrovačka Republika na starim geografskim 
kartama. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU 29, Dubrovnik 1991, 201- 
205.
M arović, I.: Istraživanja kamenih gomila Cetinske kulture u srednjoj 
Dalmaciji. VAHD 84, Split 1991,15-214,+ slike.
M arušić, J.: Sumpetarski kartular (transkripcija i prijevod, i ubikacija 
lokaliteta. Poljica 16, Split 1991,7-67. + zemljovidi
Matijašić, R.: Le isole di Cherso e Lussino in eta romana. Atti 20, Centro di 
ricerche storiche — Rovigno, Trieste-Rovigno 1989-1990,255-273.
— Rekognosciranje rta Premantura (Pula). Obavijesti HAD-a 22/2, Zagreb 
1990,50-52.
Menđušić, M.: Općina Šibenik. Rekognosciranje gradinskih naziva. Arheo­
loški pregled 29, Ljubljana 1990,242-244.
Meštrović, Z.: Toponimijska koncepcija Pavla Rittera Vitezovića u »Lexicon 
Latino-Illyricum.« Rasprave Zavoda za hrvatski jezik 17, Zagreb 1991, 123-133.
Migotti, B.: Ranokršćanska topografija na području između Krke i Cetine. 
Izd. JAZU, Zavod za arheologiju, Monografije 2, Zagreb 1990, 99 str. + table + 
zemljovidi.
Milosevic, A.: Općina Sinj. Rekognosciranje prapovijesnih gradinskih 
naselja. Arheološki pregled 29, Ljubljana 1990,235-236.
— Nekoliko podataka o Splitu i kotorskim notarskim knjigama XV. i XVI. 
stoljeća. Građa i prilozi za povijest Dalmacije 11, 1990, 101-105.
M oačanin, N.: Ime Gospić u svjetlu turskih izvora. Croatica Christiana 
periodica 14/26, Zagreb 1990,51-54.
Muljačić, Ž.: Sullo status lingüístico dell'istrioto medievale. Lingüistica 31, 
(Paulo Tekavčić sexagenario in honorem oblata I), Ljubljana 1991, 155-170.
Mužić, I.: Podrijetlo i provjera Hrvata. Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi 
na tlu rimske provincije Dalmacije. Izd. Zbornik Kačić, Split 1991,366 str.
Nadu, M.: Sesvete u srednjem vijeku.(14-15. stoljeće). Muzejski vjesnik 14, 
1991,74-77.
Nedved, B.: Biogradski kraj u rimsko doba. Biogradski zbornik 1, Zadar 
1990,213-246.
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Nemeth-Ehrlich, D.: Ščitarjevo — antička Andautonija. Obavijesti HAD-a, 
22/2, Zagreb 1990,33-35.
Nenadić, V.: Pregled stanja istraživanja latenskodobnih lokaliteta u Slavoniji 
i Baranji. Prilozi 7, Institut za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za 
arheologiju, Zagreb 1990, 13-21.
Kataloški pregled latenskodobnih lokaliteta u Slavoniji i Baranji.
Njegač, D.: Neki pokazatelji polariziranog razvoja Hrvatskog Zagorja. Radovi 
26, Sveučilište u Zagrebu, Katedra za geografiju, Zagreb 1991,79-98.
O reb, F. i G jurašin , H.: Zaštitna arheološka iskopavanja u Strožancu 
nedaleko Splita. Obavijesti HAD-a 23/3, Zagreb 1991,69-73
Patsch, K.: Lika u rimsko doba. Gospić 1990, 122 str.
Peričić,E.: Sclavorum Regnum Grgura Barskog. Izd. Kršćanska sadašnjost, 
Zagreb 1991,370 str.
Rec.: Brković, M„ RZHAZUZd 33, Zadar 1991,303-305.
Pavičić, S.: Iz prošlosti Krasne i okolice. Senjski zbornik 18, Senj 1991, 259- 
266.
Pera, M.: Iz najstarije prošlosti Kaštela. Kulturna baština 21, Split 1991,47-
56.
Peričić, S.: Novigradska nagodba prijateljstva. Radovi Zavoda JAZU ZA 32, 
Zadar 1990,155-168.
Povijesna toponimija novigradskog područja.
Planić-Lončarić, M.: Ceste, ulice i trgovi srednjovjekovnog Dubrovnika. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 29, Split 1990,157-168.
Principe, I.: Tri neobjavljene karte Dubrovnika iz XVI-XVII st.: građa za 
povijest Dubrovnika (prevela Ivana Burđečez). Dubrovnik n.s. 2/1, Dubrovnik 
1991,191-202.
Radossi, G.: La toponomastica comparata di Dignano, Fasana, Gallesano, 
Valle e Sissano in Istria. Atti 20, Centro di ricerche storiche — Rovigno, Trieste- 
Rovigno 1989-1990,85-131.
Rašković, D.: Rekognosciranje područja sela Trbounje, Lišnjak i Velušić 
nedaleko Drniša. Obavijesti HAD-a 22/1, Zagreb 1990,40-43.
Registar arheoloških nalaza i nalazišta sjeverozapadne Hrvatske. Izd. 
Muzejsko društvo sjeverozapadne Hrvatske, Varaždin 1990, 248 str. + 
zemljovidi.
Roksandić, D.: Kartografski izvori za povijest Slavonije od 16. do 18. 
stoljeća. Zbornik radova »Peti znanstveni sabor Slavonije i Baranje«, Osijek 
1991,196-216.
Sančević, Z.: Povijesne granice Hrvatske i Bosne prema kartografima od 16. 
do 19. stoljeća. Hrvatska revija 41/1-2, Zagreb 1991, 17-46.
Sapunar, A.: Toponimi splitskog poluotoka turske i austrijske provenijencije. 
Kulturna baština 20, Split 1990, 141-156.
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Sekulić, A.: Pavlini u Bačkom Monoštoru. Subotička Danica 69, 1990, 128-
130.
— Povijest toponima i antroponima u Baji i susjednim naseljima. Onomastica 
Jugoslavica 14, Zagreb 1991,45-76.
— Povijest toponima oko Sombora. Onomastica Jugoslavica 14, Zagreb 
1991,29-43.
— Bački Hrvati. Izd. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena 52, 
JAZU, Zagreb 1991,520 str.
Toponimija i antroponimija bačkih Bunjevaca.
Skračić, V.: Reambulacija Skokovih toponima na otocima sjeverne 
Dalmacije. Onomastica Jugoslavica 14, Zagreb 1991,21-28.
Smiljanić, F.: Beitrag zur Erforschung der Županien Ordnung in Sklavinien 
Kroatien. Diadora 12, Zadar 1990,371-389.
— Teritorij i granice Sidraške županije u srednjem vijeku. Biogradski zbornik 
1, Zadar 1990,319-334.
Sokol, V.: Panonija i Hrvati u 9. stoljeću. Izdanja HAD-a 14/1989, Zagreb 
1990,193-195.
Suić, M.: Jadranske harybde. Onomastica Jugoslavica 14, Zagreb 1991,7-20.
Toponimi motivirani morskim strujama.
— Nekoliko primjera toponomastičkih refleksa kontinuiteta i pomicanja 
naselja iz antičke Liburnije. VAMZ 3.s., 23, Zagreb 1990,69-74.
— Tragurium marmore notum. Zbornik radova posvećenih akademiku Alojzu 
Bencu, ANUBiH, Posebna izdanja, knj. 27, Sarajevo 1991, 285-295.
Sujoldžić, A., Finka, B., Šimunović, P. i Rudan, P.: Lingvističke udaljenosti 
otoka Paga. Filologija 18, Zagreb 1990,7-37.
Šimunović, P.: Istra u ogledalu zemljopisnih imena. Dometi 24/6-7, Rijeka 
1991,369-380 + zemljovidi
— Les contacts linguistique à la côte estadriatique à  la lumière de la 
toponymie. 17th International Congress of Onomastic Sciences, PICOS 17, 
Helsinki 1990.
— Ojkonimija općine Dvora na Uni. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik 17, 
Zagreb 1991,241-277.
— Otok Šolta u ogledalu govora i svojih imena. U: M. A. Mihovilović »Otok 
Šolta.« [monografija],Zagreb 1990,188-195 + zemljovidi.
— Zur Toponymie der Ostadria im ethnischen und sprachliche Kontakt. 
Proceedings ofthe 17th International Congress o f Onomastic Sciences. Vol. 2, 
Helsinki 1990,340-344.
Štoković, A.: Naseljavanje Crnogoraca u Peroj 1657. godine. (Proces njihova 
udomljavanja). Prilozi o zavičaju 6, Pula 1990,65-89.
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Šmalcelj, M. i Šarić, I.: Gornji Kosinj. Rekognosciranje i sondiranja. 
Arheološki pregled 29, Ljubljana 1990,220-222.
Tekavčić, P.: Imena u najnovijem rječniku jednog istroromanskog govora. 
Onomastica Jugoslavica 14, Zagreb 1991, 133-139.
Tomičić, Z.: Arheološka svjedočanstva o ranobizantskom vojnom graditelj­
stvu na sjevernojadranskim otocima. Prilozi 5/6 (1988/1989). Institut za povije­
sne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za arheologiju, Zagreb 1990, 29-53.
— Materijalni tragovi ranobizantskog vojnog graditeljstva u Velebitskom 
podgorju. VAA4Z, 3.S., 23, Zagreb 1990, 139-162
Tonković, S.: Gomile i gradine na području Lovreća. Obavijesti HAD-a 22/2, 
Zagreb 1990,26-29.
Ujević, A.: Imotska krajina. Izd. Matica hrvatska, Imotski 1991,413 str.
Vekarić, N.: Broj stanovnika Dubrovačke Republike u 15, 16, i 17. stoljeću. 
Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU 29, Dubrovnik 1991, 2-22.
Vinja, V.: Etimološke naznake o senjskoj aloglotiji. Senjski zbornik 18, Senj
1991, 149-157.
Volonec, V.: Naši najviši vrhovi: kako i zašto je nastao ovaj popis i još neki 
slični popisi vrhova. Naše planine 82(42)/l-2, 1990,27-29.
Popis vrhunaca u Hrvatskoj.
Vranješ-Soljan, B.: Stanovništvo gradova Banske Hrvatske na prijelazu 
stoljeća. (Socijalno-ekonomski sastav i vodeći slojevi 1890-1914), Zagreb 1991, 
298 str.
Zaninović, M.: Histri i Liburni prema rimskoj ekspanziji. Diadora 12, Zadar 
1990,47-64.
— Izvornost arheološkog nasljeđa naše obale. Pomorski zbornik 28, 1990, 
529-552.
— Soi u antici naše obale. Zbornik radova posvećenih akademiku Alojzu 
Bencu, ANUBiH, Posebna izdanja, knj. 27, Sarajevo 1991, 255-264.
Antička obalna toponimija vezana us soi.
Zelić, D.: Otok Krk u antičkim izvorima. Latina et Graeca 38, Zagreb 1991, 
25-34.
Zupančič, M.: Contributo alla topografia archeologica dell'Istria nord- 
occidentale. Atti 20, Centro di ricerche storiche — Rovigno, Trieste-Rovigno 
1989-1990,381-393.




Badurina, L.: Strana vlastita imena kao pravopisni problem. Fluminensia 1/2 
(1989)—2/1-2 (1990), Rijeka 1990, 82-89.
Barac-Grum, V.: Mogućnosti preobrazbe vlastitoga imena. Rasprave Zavoda 
za jezik 16, 1990, 15-20.
Bezić-Božanić,N.: Popis stanovnika otoka Hvara iz 1673. godine. Čakavska 
rič 19/1, Split 1991,29-45.
Popis osobnih imena.
— Župa Sv. Petra na Lučcu u 19. stoljeću. Kulturna baština 21, Split 1991, 
131-150.
Antroponimija župe.
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